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 本論文は 4 章で構成されている．まず第 1 章で，日本，米国，欧州におけ
る細胞組織加工製品の規制を調査し，各地域間での差異を分析している．そ
の上で，本研究の背景と目的を解説している．  




































れ，適切かつ詳細に回答が成された．また，本文の第 2 章と第 3 章の小括の
記載様式が統一されていない事への修正が求められ，適切に修正が成された
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